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Nacer
Muchos pasos en los charcos
del claro color del ladrillo reflejan
una sombra de sí mismo,
un fantasma longevo.
Las neuronas y lo endocrino
en lo anatómico de nuestro camino
ni siquiera el burdo Patricio
logra sacar la sonrisa del ángel.
Quedó Ángel
en los pasos mortales... pasionales
de unánime plastas, 
quedó en mis pupilas,
quedó en mis brazos,
en mi cuerpo y alma, 
el existir en un mundo 
donde soy un paso más.
Pasatiempo
El azar es su oportuno
sin espacio e incómodo
cual serpiente por el cuerpo
preponderante dolor del reloj.
Nos ponemos en la estrecha habitación
de glaciares movimientos,
y como ondas que chocan con la piedra,
como los clavos del Cristo,
los tambores de la muerte
marchan en cada suspiro
de nuestro pasar por el tiempo.
[En la sombra se refleja]
En la sombra se refleja
la forma sin luz
¡pura esencia del espejo!
uno nos sigue y el otro repite;
soy sus escrituras y su tinta,
pero nunca toco su superficie
